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Висвітлені психологічні аспекти професійного становлення студентів-стоматологів хірургічного профі- 
лю. Схарактеризовано емоційну, когнітивну і поведінкову сфери діяльності хірурга-стоматолога і щелепно- 
лицевого хірурга. 
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Проблеми медичної психології, впливу професійних здібностей на навчання і професійне станов- 
лення студентів-медиків різних спеціальностей ґрунтовно вивчені у вітчизняній і зарубіжній психології. 
Водночас психологічні особливості майбутніх щелепно-лицевих хірургів досліджені недостатньо. 
Мета роботи - визначити вплив професійних здібностей на процес професійного становлення май- 
бутнього хірурга-стоматолога. 
Професійне становлення лікаря — складний, тривалий і суперечливий процес, який охоплює різні 
змістові та структурні компоненти. Він залежить, по-перше, від зовнішніх умов. Упродовж життя люди- 
ни змінюється сама професія, вимоги суспільства до неї, співвідношення цієї професії з іншими. Може 
перетворюватися мотиваційна сфера професійної діяльності та її менталітет, духовні цінності. З по- 
явою нових технологій перебудовується операційна сфера. Структурні компоненти професійної діяль- 
ності та професійного спілкування (засоби, умови, результати) можуть мінятися місцями - те, що було 
умовою, стає результатом, що було засобом, пізніше може стати умовою. Становлення професіонала 
залежить, по-друге, і від внутрішніх умов: змінюються уявлення людини про професію, критерії оцінки 
людиною самої професії, професіоналізму, а також критерії оцінки себе як професіонала. У професій- 
ному становленні фахівця важливими залишаються питання особистісного розвитку. 
Слід виділити провідні підходи до вивчення професійного розвитку особистості: 1) динаміка розвит- 
ку окремих властивостей особи, важливих у професійній діяльності; 2) співвідношення різних власти- 
востей у структурі цілісної особи. 
Досліджуючи психологічні особливості студентів, майбутніх хірургів-стоматологів, установлено, що 
за час навчання у вищому медичному закладі їхні професійні якості зазнають значних змін, багато в 
чому наближаючи студентів до особи справжнього лікаря, але не завжди рівень сформованості цих 
якостей відповідає вимогам щодо забезпечення високих показників професійної діяльності, що прита- 
манне тільки щелепно-лицевому хірургу. 
Комплекси якостей, які визначають успішність навчання на молодших і старших курсах, істотно 
розрізняються співвідношенням пізнавальних здібностей і комунікативних характеристик. На молод- 
ших курсах провідну роль відіграють якості, що визначають високий рівень розвитку пізнавальних зді- 
бностей і значно менше значення надається організаційно-вольовим якостям. На старших курсах клю- 
човими залишаються пізнавальні здібності, проте на значно нижчому рівні. Відчутно зміцнюються ор- 
ганізаційні якості, при цьому з'являються комунікативно-деонтологічні якості, абсолютно невластиві 
студентам молодших курсів. Сформований у випускників комплекс професійно важливих якостей ліка- 
ря, залишаючись незмінним, потребує подальшої перебудови під впливом умов професійної діяльно- 
сті медиків. 
На нашу думку, модель професійного становлення медика складається з кількох рівнів, кожен із 
яких включає попередні. 
Рівень стосунків. Провідною метою є формування знань і вмінь, необхідних студентові для розу- 
міння людей, які оточують його. 
Рівень поведінки. Покликаний формувати світогляд і переконання студентів. Поведінка студента 
залежить від його місця в структурі навчальної групи, від досвіду особи, їі самооцінки, від чіткого розуміння своїх 
СИЛЬНИХ і слабких сторін, на основі яких має будуватися своєрідна ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІкарь 
же важливо студентові бути інформованим про професійно значимі якості лікаря як особи, стежив 
процесом їх розвитку. 
Рівень діяльності. Вивчається узгодженість навчальної роботи з майбутньою професійною р 
тою. Гармонізація цих структур дозволяє ефективно підвищити якість підготовки фахівців. При ц 
не можна обмежуватися вузькопрофесійними рамками, оскільки випускники вищих медичних закл 
мають знати мотиви діяльності лікаря. 
Рівень психічних станів. Передбачає формування вміння точно оцінювати свій стан, настрій, і 
психічної напруженості та оволодіння прийомами самоврядування цими компонентами. 
Рівень фізіологічного забезпечення психічної діяльності певною мірою залежить від розташованій 
вище рівнів, визначаючи функціонування всіх "надсистем" — психічного стану, роботи, поведінки, між- 
особистісних стосунків. 
Особливе значення в підструктурі професіоналізму особи надається здібностям, розвиненим до 
високого рівня, до передбачення і прогнозування, саморегуляції, а також ухвалення рішень, що стали- 
особово-професійними якостями. Здібності, які визначаються специфікою професійної діяльності, та- 
кож минуть виступати як самостійну елементи підсистеми професіоналізму особи. 
Між системою цінностей фахівця-медика і медичною діяльністю існує тісний взаємозв'язок. Систе- 
ма професійних цінностей надає необхідну спрямованість діяльності лікаря, визначаючи інтереси і по- 
треби, виступаючи одним із ключових мотиваторів лікарської діяльності. 
Розкриття творчого потенціалу особи, творча самореалізація в професійній діяльності є важливою 
умовою виникнення особи фахівця. Креативність обов'язково реалізується в професійній діяльності, 
творчому пошуку нових, ефективніших способів вирішення завдань, фундаментальних висновках. 
Творча робота будить і згодом розвиває "приковані" інтереси і здібності студента. Це дозволяє уника- 
ти перевантаження інформацією, підвищує інтерес до предмета, що вивчається, створює задоволення 
навчанням, сприяє розкриттю особистого потенціалу і самовдосконаленню. Виконання творчих за- 
вдань, робота в студентському науковому гуртку сприяють розвитку творчого мислення, що є необхід- 
ною передумовою для формування специфіки медичного мислення. 
Головні показники комунікативної культури майбутнього щелепно-лицевого хірурга такі; в емоційній 
сфері — співчуття співрозмовникові та допомога йому; в когнітивній сфері—демонстрація готовності 
та бажання вислухати співрозмовника, перевірка точності почутого, прояснення раціонального компо- 
нента почутого, самокорекція, підбадьорення, адекватність самооцінки й оцінки інших; у поведінковій 
сфері — планування майбутньої розмови, ініціативність у спілкуванні, організація цілісного контакту 
особам взаємодії особового характеру, врегулювання конфліктних ситуацій, пропозиція спільної дії, 
обговорення, узгодження, з'ясування і передача інформації. 
У цілому успішна лікарська діяльність визначається такими психологічними особливостями як ви- 
сокий рівень комунікативності та компетентності, який реалізується в процесі роботи з пацієнтами, їх- 
німи близькими і родичами, а також медичним персоналом. 
Важливу роль відіграють незалежність і автономність майбутнього хірурга-стоматолога, його впев- 
неність у власних силах і стійкість у ситуаціях непопулярності твердження, висока міра стресостійкості 
до інформаційних і емоційних перевантажень, наявність адаптаційних і компенсаторних механізмів та 
екзистенційно-гуманістичних цінностей, які формують життєву перспективу. 
Отже, навчання майбутнього хірурга-стоматолога ґрунтується на принципах варіативності, гнучкос- 
ті, відкритості та постійного самовдосконалення на основі нових інформаційних технологій, безперервнос- 
ті, особистої орієнтованості та стає середовищем професійно-особистісного розвитку і саморозвитку, а та- 
кож сприяє формуванню професійної компетентності майбутнього спеціаліста. Компетентність стає осно- 
вою професійного й особистісного становлення майбутнього щелепно-лицевого хірурга. 
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